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KUANTAN -Kemahiran dan tika ditemui pernberita se- "Pada masa ini, di kawa-
kepakaran berhubung peng- lepas merasrnikan se{Tlinar · san tersebut (Kemaman) ada-
urusan dalam men~gani SMEE antara UMP, A1M dan lah penanda aras terhadap 
bencana alam perlu dikongsi USPACFLT di Dewan Astaka ·negeri lain di seluruh negara;' 
-dengannegaraluarterutarh.a- Hall, semalam . katanya. 
nya dari aspek kejuruteraan Beliaujugatidakmenafikan _ Dalam· perkembangan 
awam. kesan terhadap kejadian ban- sama, Dr Daing Nasir berkata, 
Atas alasan tersebut, jir besar yang telah membuka pihaknya percaya seminar ter-
Universiti Malaysia Pahang mata pelbagai agensi terutama- sebut dapat dimanfaatkan dari 
(UMP) menganjurkan se- nyadatamaspekmenguruskan segimenambahbaikSOPyang 
minar Engineer Subject Matter bantuan bencana, kernanusia- sedia adaseperti teknikal, kapa-
Expert Exchange (SMEE) de- an denganlebih sistematik dan siti logistik dan sumber tenaga 
ngan kerjasama Angkatan bersesuaian untuk tangani bencana alarn 
Tentera Malaysia (ATM) dan Menurutnya, malah kae- pada masa akan datang. 
USPasi.ficFleet(USPACFLT) dah pengurusan banjir di Katanya, UMPsememang~ 
bagimembolehkankepakaran Kemaman, Terengganu juga nya terlibatsecaralangsungda-
dalarn bidang tersebut dapat akan dijadikan tanda aras un- lam penyelaiasan membabit-
dimanfaatkan di negara ini tuk pengurusan banjir yang kan pengurusan sukarelawan 
Naib Canselor UMP, disifatkan mencapai piawaian danmisikemanusiaandarise-
Profesor .DR Daing Nasir standardoperasi (SOP)dalam luruhinstitusipengajiantinggi 
Ibrahim berkata, seminar itu menangani bencana itu. sejal< 2011. 
secara tidaklangsungmemberi 
ruangterhadap prospekketja-
sama baharumelibatkan pihak 
UMP dengan rakan strategik 
dari ATM dan USPACFLT 
pada masa hadapan 
'1<ita lihat skop wacana 
edisi SMEE kali ini dengan 
memberikan tumpuan ber-
kaitan bantuan bencana. · 
"Perbincangan itu arnat 
penting kerana bencana se-
lalu berlaku seperti banjir be-
sar senngmelanda negeri pan-
tai timur khususnya Kelantan, 
Terengganu dan Pahangpada 
Disember 2013;• katanya ke-
Komander Misi Pacific Parthership 2016, Kapten Thomos 
William menerima cenderahati daripada Dr Daing (tiga, kanan) 
selepas merasmikan seminar SMEE Antara UMP dengan ATM 
dan USPACFLT di Dewan Astaka UMP. 
